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Широкий спектр використання захисних КМ в хімічній, харчовій, легкій 
промисловостях ставить задачу розробки епоксикомпозитів з високими фізико-
механічними і теплофізичними властивостями. Керування вказаними властивостями 
можливе на основі результатів дослідження впливу на них структурних перетворень, 
які відбуваються на стадії формування матеріалів. Відомо, що використання 
низькомолекулярного зв’язувача і дисперсних неорганічних наповнювачів відкриває  
широкі можливості для створення нових матеріалів і формування на їх основі КМ для 
захисних покриттів з заданими фізико-механічними властивостями. При цьому 
важливим етапом дослідження є вивчення впливу природи введених у полімер 
наповнювачів на експлуатаційні характеристики гетерогенних систем.  
Метою роботи було дослідити залишкові напруження епоксикомпозитів при 
наповненні одночасно двома наповнювачами різної природи 
Встановлено, що введення наповнювачів, у більшості випадків забезпечує 
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